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THIS Index was originally prepared, under Mr. Sclater's 
directions, at the Office of the Zoological Society of London 
in Hanover Square, by Mr. P. H. Waterhouse, the Librarian 
of the Society, and his assistants. A MS. copy of it was 
subsequently presented by Mr. Sclater to the Library of the 
Bird-room in the British Museum. This Index having been 
found to be of great assistance in both the above-mentioned 
Libraries to those who require to make frequent references 
to the c Catalogue of Birds/ it was resolved by the Com-
mittee of the British Ornithologists' Club to print it as an 
extra volume of the € Bulletin/ of which it will accordingly 
form Volume IX. 
Our best thanks are due to Mr. Waterhouse and his 
assistants for the care they have taken in the compilation 
and correction of this Index, which we trust may prove 
useful to all working ornithologists. 
The following Latin lines were composed by a Member 
of the B.O.C. to commemorate the names of the eleven 
Authors of the ' Catalogue of Birds ':— 
B E CATALOGI AVIUM MAGNI SCRIPTOBIBXJS TJNDECIM. 
Sharpius incepit, scripsitque volumina uaulta ; 
bieebohmw sequitur, promptus ad anxilium. 
Teutouicus, zelo pleuus, venifc Inde Gadovus, 
tialvinusqim bonam prsebet amicus opem. 
Jam kchiterus adest, tria longa volumina complens, 
Amerkanarum notus amans avium. 
Expera Hargittus mine Pieos ordinat omnes, 
Jlartertubqiie sagax Cypselidas numerat. 
Multuin etiam pentae Shetleyi profuit ardor, 
Multum Saimdersi mens opeio&a dedit. 
Clarus ab Italia jam tiahadorius ad&tat, 
Et tandem Grantus line coronat opus. 
TL B. S. 
March loth, 1809. 

AVIUM GENERUM INDEX ALPHABETICUS: 
ALPHABETICAL INDEX TO THE GENERA 
ADOPTED IN THE TWENTY-SEVEN VOLUMES OF THE 
CATALOGUE OF THE BIRDS IN THE BRITISH MUSEUM. 
Abdimia, xxvi. 292. 
Abeillia, xvi. 358. 
Aburria, xxii. 520. 
Acanthidops, xii. 231 
Acantliidositta, xiv. 451. 
Acantliis, xii. 235. 
Acantbiza, vii. 291. 
Acantbochasra, ix. 2G2. 
Acantboptila, vii. 380. 
Acantliorliynclms, ix. 144. 
Accentor, vii. 618. 
Accipiter, i. 130. 
Aceros, xvii. 380. 
Accstrura, xvi. 406. 
Acomus, xxii. 283. 
Acredula, viii. 54. 
Acridotlxeres, xiii. 79, 666. 
Acroccphalus, v. 87. 
Acropteruis, xv. 350. 
Aery Ilium, xxii. 385. 
Actinodura, vii. 463. 
Adelomyia, xvi. 169. 
iEchimorhynchus, xxiv. 524. 
iEcbraopliorus, xxvi. 549. 
iEdonopsis, vii. 68. 
iEgialeus, xxiv. 250. 
iEgialitis, xxiv. 254. 
iEgintha, xiii. 372. 
iEgitbalus, viii. 66. 
iEgitbina, vi. 4. 
iEgotbeles, xvi. 646. 
/Eluroedus, vi. 382. 
/Epypodias, xxii. 469. 
Aeronautes, xvi. 459. 
Aethocichla, vii. 481. 
Aetbomyias, iv. 271. 
iEthopyga, ix. 13. 
Aetliorhynclms, vi. 13. 
Mx, xxvii. 72. , 
Agamia, xxvi. 135. 
Agapornis, xx. 506. 
Agcloeus, xi. 339. 
Agelastes, xxii. 374. 
Aglseactis, xvi. 349. 
Agriornis, xiv. 4. 
Agyrtria, xvi. 178. 
Aidemosync, xiii. 368. 
Aithurus, xvi. 61. 
Ajaja, xxvi. 52, 
Algernon, xiii, 517. 
9, AVIUM GENERUM IN l)EX AtrilABETICUR. 
Alario, xii, 310. 
Alautla, xiii. 506. 
Alaudula, xiii. 580. 
Aloa, xxvi. 50 k 
Alec Jo, xvii. 110, 
Alcippo, vii. 018. 
Aleurusj vi. 91. 
Alcyone, xvii. 107. 
Alectramas, xxi. 100. 
Alectrurus, xiv. 38. 
Alcthc, vii. 57. 
Aletornis, xxiii. 277. 
Alle, xxvi. 509. 
Alseonax, iv. 120. 
Aiuadina, xiii. 288. 
Amauresthes, xiii. 207. 
Amaurolimnas, xxiii. 87. 
Amaurornis, xxiii. 152. 
Amaurospiza, xii. 150, 
Aniazilia, xvi. 208. 
Ainblyccrcus, xi. 320. 
Amblyornis, vi. 394. 
Amblyospiza, xiii. 501. 
Amblyrkampkus, xi. 850. 
Aramodromus, xii. 083. 
Ammomanes, xiii. Odd. 
Ammoperdix, xxii. 123, 
Ampeliceps, xiii. 115. 
Ampelion, xiv. 378. 
Ampelis, x. 212. 
Ampkispiza, xii. 627. 
Amydrus, xiii. 161. 
Amytis, vii. 106. 
Anabatoides, xv. 112. 
Anabazenops, xv. 105, 
Anseretes, xiv. 106. 
Anaplectes, xiii. 411. 
Anarbynckns, xxiv. 306. 
Anas, xxvii. 387. 
Anastomua, xxvi. 300. 
Ancistrops, xv. 103. 
Aneylockilus, xxiv. 585. 
Andigcna, xix. 133. 
Androdon, xvi. 37. 
Andvopadus, vi. 106. 
Anodorkynckus, xx. 147. 
Anomalopkrys, xxiv. 156. 
Anorrkinus, xvii. 390. 
Anortkura, vi. 268. 
Anous, xxv. 130, 
Anser, xxvii. 88. 
Anseranas, xxvii. 44. 
Antkobapkes, ix. 10. 
Antkocepkala, xvi. 172. 
Antkocinela, xiv. 412. 
Antkornis, ix. 255. 
Antkotkreptes, ix. 112. 
Antkracoceros, xvii. 361. 
Antkropoides, xxiii. 269. 
Antkus, x. 534. 
Antigone, xxiii. 262. 
Anumbms, xv. 75. 
Anurolimnas, xxiii. 88. 
Anuropsis, vii. 588. 
Apalis, vii. 137. 
Apkanapteryx, xxiii. 68. 
Apkanolimnas, xxiii. 115. 
Apkantockroa, xvi. 297. 
Apkelocoma, iii. 112. 
Apkobus, xi. 404. 
Apkriza, xxiv. 208. 
Aplonis, xiii. 125. 
Aprosmictus, xx. 485. 
Aptenodytes, xxvi. 626. 
Apteryx, xxvii. 603. 
Aptornis, xxiii. 207. 
AVIUM GENERUM INDEX ALPllABETICtTS. 
Aquila, i. 232. 
Ara, xx. 150. 
Araehnotbera,, ix. 100. 
Aramides, xxiii. 53. 
Aramidopsis, xxiii. 331. 
Aramus, xxiii. 237. 
Arboricola, xxii. 205. 
Archibuteo, i. 195. 
Arctonetta, xxvii. 422. 
Ardea, xxvi. 66. 
Ardeirallus, xxvi. 244. 
Ardeola, xxvi. 201. 
Ardetta, xxvi. 220. 
Arenaria, xxiv. 91. 
ArgusiarniS; xxii. 362. 
Argya, vii. 388. 
Arinia, xvi. 193. 
Arquatella, xxiv. 578. 
Arremon, xi. 272. 
Arses, iv. 408. 
Artamia, viii. 106. 
Artamides, iv. 8. 
Artanras, xiii. 2. 
Artomyias, iv. 144. 
Arundinicola, xiv. 37. 
Asarcia, xxiv. 86. 
Asarcornis, xxvii. 59. 
Agio, ii. 225. 
Aspatha, xvii. 331. 
Astrapia, iii. 165. 
Astur, i. 92. 
Asturina, i. 202. 
Asturinula, i. 275. 
Asyndesmus, xviii. 137. 
Ateloruis, xvii. 7. 
Atlapetes, xii. 738. 
Atrichia, xiii. 659. 
Attagis, xxiv. 714. 
Atthia, xvi. 411. 
Atticora, x. 182. 
Attila, xiv. 358. 
Augastes, xvi. 35. 
Aulacorliamphus, xix. 153. 
Aulia, xiv. 354. 
Automolus, xv. 87. 
Avoccttula, xvi. 101. 
BabaXj vii. 352. 
Balseniceps, xxvi. 287. 
Balearica, xxiii. 272. 
Bambusicola, xxii. 257. 
Barbatula, xix. 38. 
Barnardius, xx. 558. 
Bartramia, xxiv. 509. 
Barypbtbengus, xvii. 330. 
Basileomis, xiii. 95. 
Basileuterus, x. 376. 
Basilinna, xvi. 252. 
Batara, xv. 179. 
Bathilda, xiii. 374. 
Batis, iv. 133. 
Batracbostomus, xvi. 636. 
Baza, i. 351. 
Bebrornis, vii. 102. 
Bellona, xvi. 352. 
Belonopterus, xxiv. 163. 
Berenicornis, xvii. 423. 
Berlepschia, xv. 79. 
Bernieria, vii. 529. 
Bhringa, iii. 257. 
Bias, iv. 142. 
Biatas, xv. 214. 
Biziura, xxvii, 452. 
Blacicus, xiv. 241. 
Bolbopsittacus, xx. 503. 
Bolborhyiichua, xx. 233. 
B 2 
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Uonasa, xxii, 85. 
Bosiryrhia, wvi. 18. 
Botaurus, xxvi. 253. 
Buureieriu, xvi, 128, 
Braehy^alba, xix. 171. 
Bracli) pteracias, xvii. 
Bvaehypternus, vvili. 
Braehjptoryx, vii. 25. 
Brnehyrliarnphus, x\\ 
Bradyomis, iii. 308. 
Brad} ptorus, vii. 112. 
Branta, xxvii. 111. 
Brotogerys, xx. 253. 
Buarreinon, xi. 254. 
Bubo, ii. 12. 
Bubulcus, xxvi. 213. 
Bucco, xix. 179. 
Buceros, xvii. 352. 
Buchanga, iii. 24|l. 
Bucorax, xvii. 349. 
Bugeranus, xxiii. 207. 
Bulweria, xxv. 420. 
Buphaga, xiii. 195. 
Burhinus, xxiv. 18. 
Burnesia, vii. 203. 
Busarellus, i. 210. 
Uutastur, i. 29 k 
Buteo, i. 164. 
Buteogallus, i 212. 
Buteola, i. 201. 
Buthraupis, xi. 14-7. 
Butorides, xxvi. 172. 
Butreron, xxi. 32. 
Bycanistes, xvii. 416. 
Cabalus, xxiii. 46. 
Cacatua, xx. 115. 
Caccabis, xxii. 110. 
103. 
i. 590. 
Caoomantis, xix. 265. 
CaotoniLs, xii. 18. 
Oa»notrimis, xiv. 86. 
Caica, xx. 358. 
(Virina, xxvii. 51. 
CalanianthuH, vii. 501. 
Calamociclila, vii. 131. 
Calanionastcs, vii. 133. 
Ciilamospiza, xii. 593. 
Calandrclla, xiii. 579. 
Calcarius, xii. 579. 
Calendula, xiii. 039. 
Calicalicus, viii. 119. 
Calidris, xxiv. 526. 
Cailacantbis, xii. 232. 
Callene, vii. 14. 
Callieclithrus, xix. 225. 
Callipepla, xxii. 394. 
Callipliarus, xvi. 67. 
Calliphlox, xvi. 386. 
Calliptilus, xx. 41. 
Calliste, xi, 95. 
Calloccphalon, xx. 113. 
Calochsetes, xi. 179. 
Calocitta, iii. 88. 
Catenas, xxi. 614. 
Calopclia, xxi. 522. 
Caloperdix, xxii. 222. 
Calopezus, xxvii. 566. 
Calopsittacus, xx. 135. 
Calorhamphus, xix. 49. 
Calornis, xiii. 137. 
Calothorax, xvi. 390. 
Calyptc, xvi. 403. 
Caiyptomcna, xiv. 455. 
Calyptopliilus, xi. 235. 
Calyptorhynchus, xx. 106. 
Calyptura, xiv. 394. 
AVIUM OBNKRUM 1MB 
Camarliywlms, xii. 14. 
Cam a ro pi era, vii. 10G. 
Campochasra, iv. 21. 
Campophaga, iv. 59. 
Campophilus, xviii. 460. 
Campothcra, xviii. 90. 
Camptol senilis, xxvii. 416. 
Canipylopteriis, xvi. 288. 
Cam pylori) yuebus, vi. 181. 
Canachitcs, xxii. 68. 
Cancroma, xxvi. 163. 
Canirallus, xxiii. 72. 
Capito, xix. 107. 
Caprimulgus, xvi. 521. 
Capsiempis, xivY 120. 
Carcineutcs, xvii. 198. 
Cardellina, x. 408. 
Cardinalis, xii. 160. 
Carduelis, xii. 185. 
Cariama, i. 42. 
Carine, ii. 132. 
Carphibis, xxvi. 11. 
Carpococcyx, xix. 4 1 L 
Carpodacus, xii. 387. 
Carpodectes, xiv. 389. 
Carpophaga, xxi. 181. 
Casarca, xxvii. 177. 
Casiornis, xiv. 365. 
Cassiculus, xi. 328. 
Cassicus, xi. 320. 
Cassidix, xi. 329. 
Cassinia, iv. 466. 
CastanolimnaSj xxiii. 80. 
Casuarius, xxvii. 590. 
Catamblyrhynehus, xii. 142. 
Catarrhactes, xxvi. 635. 
Catharistes, i. 23. 
Catbarma, xvi. 410. 
>EX ALPHABI3TTCU8. 
Cathartcs, i. 22. 
Catbarus, v. 283. 
Catberpi\s, vi. 280. 
Cathoturus, xxii. 467. 
Cat reus, xxii. 316. 
Cclens, xviii. 420. 
Centrites, xiv. 60. 
Ccntroccrcus, xxii. 80, 
Oentropus, xix. 331. 
Ccoplilocus, xviii. 506. 
Cephalolcpis, xvi. 356. 
Cephaloptcrus, xiv. 398. 
Ccratogymna, xvii. 388. 
Ccratopipra, xiv. 288. 
Ceratotriccus, xiv. 85. 
Cerchneipicus, xviii. 436. 
Cerchneis, i. 423. 
Cercibis, xxvi. 28. 
Ccrcococcyx* xix. 265. 
Cercomacra, xv. 263. 
Cercotrielias, vii. 83. 
Coreopsis, xxvii. 79. 
Cerorhyncba, xxvi. 609. 
Certbia, viii. 323. 
Certbidea, xi. 27. 
Certhilauda, xiii. 514. 
Certbiola, xi. 36. 
Certhiparus, viii. 75. 
Cerylc, xvii. 107. 
Gettia, v. 133. 
Ceuthmocbares, xix. 401. 
Ceyeopsis, xvii. 190. 
Ceyx, xvii. 173. 
Chsetocercus, xvi. 414. 
Cbaetops, vii. 347. 
Chsetorhynehus, iii. 242* 
Chaetornis, vii. 130. 
Chsetura, xvi. 470. 
6 AVIUM (jfiNURUM INDEX ALPHABETICUb. 
OhtctUHia, xxiv. 174', 
Chaleoeoccyx, xix. 288, 
Clialeopolia, xxi. 500. 
Chaleophaps, xxi. 510. 
Cbalcopsar, xiiL 158. 
Chalcopsittacus, xx. 12. 
Chalcostctha, ix. 12. 
Chalcurus, xxii. 361. 
Chamasa, vii. 311. 
Chaniaeospiza, xii. 730. 
Chamaspelia, xxi. 472. 
Chainoepetes, xxii. 521. 
Chamceza, xv. 306. 
Cliaptia^ iii. 243. 
CharadriuSj xxiv. 191. 
Charitornis, xiii. 153. 
Charmosyna, xx, 81. 
Cliarmosynopsis, xx. 79. 
Cliasiempis, iv. ML 
Chasmorhynchusy xiv. 403. 
Chaulelasmus, xxvii. 221. 
Chaxma, xxvii. 4. 
Chauuoproctus, xii. 31. 
Chelidon, x. 86. 
Ckelidoptera, xix. 207. 
Clielidorhyux, iv. 279. 
Chen, xxvii. 82. 
Chenalopex, xxvii. 166. 
Chcnonetta, xxvii. 140. 
Chenopis, xxvii. 41. 
Clxenorliamplius, iv. 284. 
Chera, xiii. 213. 
Clieramoeca, x. 171. 
ChersopliiluSj xiii. 525. 
Chibia^ iii. 234. 
Chimarrhoruis, vii. 47. 
Chionarckus, xxiv. 711. 
Chioiiis> xxiv. 710. 
Chirocylla, xiv. 349. 
Chiromaclucris, xiv. 312. 
Chiroxiphia, xiv. 307. 
Chlamydodera, vi. 388. 
Cklcuasicus, vii. 491. 
Cliloephaga, xxvii. 128. 
Chloris, xii. 21, 817. 
Chlorockrysa, xi. 89. 
Cklorocickla, vi. 112. 
Ckloronerpcs, xviii. 69. 
Chloropcta, iv. 272. 
Ckloropkanes, xi. 29. 
ChlorophoBia^ xi. 53. 
Chloropipo, xiv. 286. 
Ckloropsis,, vi. 15. 
Chlorospingus, xi. 237. 
Cklorostilbon, xvi. 44. 
Clilorothraupisj xi. 194. 
Chlorura, xiii. 388. 
Cholornis, vii. 498. 
Ckondestes, xii. 590. 
Chordeilcs, xvi. 609. 
Ckotorhea, xix. 55. 
Chrysococcyx, xix. 280. 
Ckrysocolaptes, xviii. 442. 
Chryscenas, xxi. 155. 
Cbrysolampis, xvi. 113. 
Chrysolophus, xxii. 339. 
Chrysomitris, xii. 192. 
Ckrysopklegma, xviii. 119. 
Cbrysoptilus, xviii. 109. 
Chrysotis, xx. 268. 
Chrysuronia, xvi. 248. 
Chthonicola, vii. 290. 
Cichladusa, vii. 69. 
Cichlberminia, vi. 326. 
Cieklopsis, vi. 377. 
Cicinmirus, iii. 171. 
AVIUM 0ENI51UM IN DBX ALPHABETICUS. 
Cieonia, xxvi. 298. 
Cinclocertliia, vi. 323. 
Cmcloclcs, xv. 21. 
Cmclorhamphus., vii. 498. 
Cinclosoma,, vii. 831, 
Cinchis, vi. 306. 
Cirmamopterus, xiii. 166. 
Cinnamopteryx, xiii. 471. 
CmnicertMa, vi. 182. 
Cinnyris, ix. 31. 
Circaetus, i. 280. 
Circus, i. 50. 
Cirrhopipra, xiv. 289. 
Cissa, iii. 84. 
Cissopis, xi. 299. 
Cisticola, vii. 235. 
Cistothorus, vi. 240. 
Cittocincla, vii. 84. 
Cittura, xvii. 291. 
Cladorbyncbus, xxiv. 324. 
Clangula, xxvii. 376. 
Claudia, xvi. 469. 
Clibanornis, xv. 27. 
Climacteris, viii. 333. 
Clypeicterus, xi. 310. 
Clytoceyx, xvii. 203. 
Clytoctantes, xv, 219. 
Clytolsema, xvi. 311. 
Clytomyias, iv. 285. 
Cnemiomis, xxvii. 81. 
Cnipodectes, xiv. 197. 
Cnipolegus, xiv. 42. 
Coccopygia, xiii. 305,, 668. 
CoccotlirausteSj xii. 36. 
Coccycolius, xiii. 185. 
Coccystes, xix. 211. 
Coccyzus, xix. 302. 
Cochoa, iv. 2. 
Cooligcna, xvi. 301. 
Cocsreba, xi. 31. 
Colaptcs, xviii. 10. 
Colius, xvii. 338, 
Collocalia, xvi. 496. 
Collyriocitiela, iii. 289. 
Coloeus, iii. 25. 
Coloptcrus, xiv. 90. 
Columba, xxi. 241. 
Columbula,, xxi. 470. 
Colymbus, xxvi. 486. 
Comatibis, xxvi, 16. 
Conipsocoma, xi. 150. 
Compsotis, xxiii. 293. 
Conirostrum, xi. 13. 
Conopias, xiv. 173. 
Conopopliaga, xv. 330. 
Conostoma, vii. 485. 
ConotliraufNk xi. 280. 
Contopus, Hv. 234. 
Conuropsis, xx. 203. 
Conurus,, xx. 170. 
Copsychus, vii. 60. 
Copurus, xiv. 50. 
Coracias, xvii. 9. 
Coracopiti% xiv. 449. 
Coracopsis, xx. 380. 
CorcoraXj iii. 149. 
Corethrura, xxiii. 115. 
Coriphilus, xx. 46. 
Corone, iii. 30. 
Corvinella, viii. 231. 
Corvultur, iii, 24. 
Corvus, iii. 13. 
Cory don, xiv. 466. 
Coryphistera, xv. 75. 
Coryphoenas, xxi. 368. 
Corypbospingus, xii. 802. 
8 AVIUM GKNNKUM IN I)KX AM>HABKTICTTH. 
Corypkospiza, xii. 7(55. 
Corytlinoola, xix. 419. 
Corythociehla, vii. 592. 
Corythopis, xv. 335. 
Corythornis, xvii. 162. 
Coscoroba, xxvii, 12. 
Cosmetornis, xvi. 595. 
Cosmonctta, xxvii. 39 k 
Cosmopsarus, xiii. 159. 
Oossypha., vii. 34. 
Cotile, x. 95. 
Cotinga, xiv. 383. 
Coturnix, xxii. 229. 
Coua, xix. 405. 
Cx^acticus^ viii. 93. 
Cranorrliinus, xvii. 377. 
Crater opus, vii. 469. 
Crateroscelis, vii. 590. 
Crax, xxii. 474. 
Creadion, iii. 14•& 
Creciscus^ xxiii. 134, 337. 
Crecopsis, xxiii. 81 . 
Creurgops, xi. 215. 
Crex, xxiii. 82. 
Crinigcr, vi. 70. 
Crocomorphus, xviik 439. 
Crocopus, xxi. 26. 
Crcpleyia, vii, 523, 
Crossoptilon, xxii 293. 
Crotophagfa, xix. 427. 
Crymophilus, xxiv. 693. 
Crypsirhina, iii. 83 . 
Cryptolopha^ iv. 393. 
Cryptorhina, iii. 74. 
Cryptospiza, xiii. 254. 
Crypturus, xxvii. 514. 
Cueulusj xix. 240. 
Culieieapa, iv. 3(59. 
Culirivora, xiv. 97. 
OuphopteniN, iii. 302. 
Curunis, xi. 351. 
Oursorius, xxiv. 34% 
Cutia, vii. 616. 
Oyaiiietemsj xi. 193. 
Cyanochcn, xxvii. 139. 
Oyanoeitta, iii. JOG. 
Cyauocorax, iii. 119. 
Cyanolcsbia, xvi. 13G. 
Cyauolyseus, xx. 205. 
Cyanomyia, xvi. 191. 
Cyanomyias, iv. 278. 
Cyanophaia, xvi. 233. 
Cyanopolius, iii. 67. 
Cyaiiops, xix. 61. 
Cyanopsittacus, xx. 150. 
Cyanorhamphus, xx. 577. 
Cyanospiza, xii. 613. 
Cyauotis, xiv, 109. 
Cybernetes, xiv. 40, 
Cyclopsittacua, xx. 88. 
Cyclorhis, viii. 316. 
Cygnopsis, xxvii. 107. 
Cygnus, xxvii. 25. 
Cymbilanius, xv. 178. 
Cymborhynckus, xiv. 468. 
Cymodronia, xxv. 364. 
Cyphorbinus, vi. 289. 
Cypseloidcs, xvi. 492. 
Cypsnagra, xi. 221. 
CyrtonyXj xxii. 425. 
Pacelo, xvii* 204. 
DacniSj xi. 18. 
DactylortyXj xxii. 429. 
AVIUM GENEKTJM 1NJ) 
Dafila, xxvii. 270. 
Damophila, xvi. 235. 
Daption, xxv. 428. 
Dasyerotoplia, vii. 571. 
Dasylophus, xix. 403. 
Dasyptilus, xx. 385. 
Dcfilippia, xxiv, 126. 
Delattria, xvi. 308. 
Delothraupis, xi. 142. 
Deraiegretta, xxvi. 13G. 
Dendragapus, xxii. 73. 
Dcndrexetastes, xv. 140. 
Dendrobatcs, xviii. 337. 
DendrobiasteSj vii. 630. 
Dendrocincla, xv. ] 62. 
Dendroeitta, iii. 75. 
Dendrocolaptes, xv. 169. 
Dendrocoptes, xviii. 286. 
Deudrocopus, xviii. 201. 
Dendrocycna, xxvii. 144. 
Dendroeca, x. 264. 
Deudropicus, xviii. 293. 
Dendroplex, xv. 138. 
Dendrornis, xv. 127. 
Dendrortyx, xxii. 392. 
Deroptyus, xx. 335. 
Diaphorapteryx, xxiii. 68. 
Diaphorophyia, iv. 140. 
Dicsexim, x. 10. 
Dichoceros, xvii. 355. 
Diehromanassa, xxvi. 106. 
Dicranostreptus, iii. 256. 
Dicrocercus, xvii. 41. 
Dicrarus, iii. 229. 
Didunculus, xxi, 629. 
Didus, xxi. 632. 
Digenea, iv. 458. 
Diglossa, xi. 2. 
EX ALPIIABJGT10TJS. 
Diglossopis, xi. 11. 
Dilophus, xiii. 01 . 
JDiucmellia, xiii. 506. 
Diornedca, xxv, -140. 
Diphlogacna, xvi. 121. 
Diphyllodes, iii. 173. 
Diplopterus, xix. 423. 
Disciira, xvi. 131. 
Dissemuroidcs, iii. 251. 
Disscmurus, iii. 251. 
Dissnra, xxvi. 294. 
Dinca, xii. 800. 
Diucopis, xi. 279. 
Dives, xi. 391. 
Docimastes, xvi. 315. 
Doleromyia, xvi. 177. 
Dolichonyx, xi. 331. 
Doliornis, xiv. 390. 
Dolospingus. xii. 141. 
Donacobiu^Ji. 364. 
Doriclia, xvi. 380. 
Drepanis, x. 5. 
Drepanoptila, xxi. 158. 
Drepanorliynclius, ix. 291. 
Drepanornis, iii. 160. 
Dromaeocercus, vii. 99. 
DromseuSj xxvii. 585. 
Dramas, xxiv. 27. 
Dromococcyx, xix. 425. 
Drymocataphus, vii. 552. 
Drymochsera,, vii. 550. 
Drymocich.^ vii. 149. 
Drymoedus, vii. 343. 
Drymornis, xv. 157. 
DryococcyXj xix. 400. 
Dryodromas, vii. 144. 
Dryolimnas, xxiii. 70. 
Dryonastes, vii. 454. 
10 AVIUM UNNEttUM IN 
Dryoscopus, viii. 130, 
Dryofromus, xviii. 014. 
Dryotriorehis, i. 278. 
Pulmaia, xi. 152. 
Dolus, x. 218. 
Pumetia, vii. 514. 
Dupctor, xxvi. 2IG. 
Dysithamnus, xv. 219. 
Eclectus, xx. 388. 
Ectopistcs, xxi. 369. 
Edoliisonoa, iv, 42. 
Edolius, iii. 254. 
Elainea, xiv. 136. 
Elanoides, i. 317. 
Elanus, i. 336. 
Elaphrocnenius, xxiii. 227. 
Elaphrornis, vii. 517. 
Elasmonetta, xxvii. 287. 
Ellisia, vii. 120. 
Eiminia, iv. 363. 
Elvira, xvi. 74. 
Emberiza, xii. 476. 
Emberiaoides, xii. 768. 
Einberuagra, xii, 757. 
Emblema, xiii. 295, 
Empidagra, xiv. 154. 
Empidias, xiv, 264. 
Empidoehancs, xiv. 216. 
Empidonax, xiv. 221. 
Empidonomus, xiv. 265. 
Enodes, xiii. 192. 
EntomopMla, ix. 218. 
Eatomyza, ix. 268. 
Eophona, xii. 28. 
Eopsaltria, viii. 175, 
Eos, xx. 18. 
Ephippiorliyncbus, xxvi. 312. 
DUX ALPHABETIC US. 
Ephthianura, vii. 666. 
JMpimacliUH, iii. 161. 
Hromomcla, vii. 157. 
Ercunctes, xxi v. 514. 
Ergaticus, x. 406. 
Eriocncmis, xvi. 360. 
Erismatura, xxvii. 441. 
Eritkacus, v. 292. 
Eroessa, vii. 150, 
Erytkrobueco, xix. 16. 
Erytkrocercus, iv. 298. 
Erytkrocichla, vii. 551. 
Erytkrocnema, i. 84. 
Erytkrocnus, xxvi. 200. 
Erytkrogonys, xxiv. 124. 
Erytkromackus, xxiii. 69, 333. 
Erytkromyias, iv. 199. 
Erytkrophoyx, xxvi. 252. 
Erytkropygia, vii. 72. 
Erythrospiza, xii. 284. 
Erytkrura, xiii. 380. 
Esacus, xxiv. 20. 
Estrilda, xiii. 390. 
Eucepkala, xvi. 239. 
Eucickla, xiv. 445. 
Eucometis, xi. 217. 
Eucorystes, xi. 311. 
Eudocimus, xxvi. 39. 
Eudosia, xvi. 132. 
Eudroniias, xxiv. 234. 
Eudynamis, xix. 315. 
Eudyptula, xxvi. 645. 
Eugenes, xvi, 302. 
Eugenia, xvi. 316. 
Euhyas, xxiv. 171, 736. 
Eulabeomis, xxiii. 49. 
Eulabes, xiii, 98, 667. 
Eulampis, xvi. 102. 
AVIUM GENEIIUM IN DEX ALPHABET1CUS. 11 
Eulipoa, xxii. 462. 
Eumomota, xvii. 817. 
Eunctta, xxvii. 218. 
Eupetcs, vii. 338. 
Eupctomena,, xvi. 295. 
Euphcrusa, xvi. 72. 
Euphonia, xi. 58. 
Eupodotis, xxiii. 322. 
Euprinodes, vii. 140. 
EupsychortyXj xxii. 407. 
Euptilotis, xvii. 436. 
Eurocephalus, iii. 279. 
Eurostopus, xvi. 607. 
Euryceros, iii. 326. 
Eurylaemus, xiv. 463. 
Eurynorhynchus,, xxiv. 535. 
Euryptila, vii. 116. 
Eurypyga, xxiii. 240. 
Eurystomus, xvii. 28. 
Euscarthmus, xiv. 78. 
Eustepliatms, xvi. 156. 
Euthyrliynchus, ix. 286. 
Eutoxeres, xvi. 26] . 
Eutrygon, xxi. 609. 
Euxenura,, xxvi. 297. 
Excalfactoria, xxii. 249. 
Falcipennis, xxii. 72. 
Falco, i. 374. 
Falculia, iii. 145. 
Falcunculus, viii. 172. 
Floricola, xvi. 228. 
Florida, xxvi. 100. 
Florisuga, xvi. 328. 
Fluvicola, xiv. 35. 
FormicariuSj xv. 301. 
Formicivora, xv. 248. 
Foudia, xiii. 4SS^, 
Franeolinus, xxii. 127. 
Frascria, iii. 303. 
Fratcrcula, xxvi. 615. 
Frcgata, xxvi. 442, 
Fregilupus, xiii. 194. 
Fringilla, xii. 170. 
Fringillaria, xii. 557. 
Fulica, xxiii. 209. 
Fuligula, xxvii. 354. 
Fulmarus, xxv. 424. 
Fulvetta, vii. 628:% 
Furnarius, xv. 10. 
Gabianus, xxv. 297. 
Galactochrysea, xxiv. 62. 
Galbaleyrliynchus, xix. 175. 
Galbula, xix. 163. 
Galcoscoptesj vi. 335. 
Galerita, xiii. 625. 
Gallicrex, xxiii. 183. 
Gallinago, xxiv. 616. 
Gallinula, xxiii. 167. 
Gallirex, xix. 446. 
Galloperdix, xxii. 260. 
Gallus, xxii. 343. 
Gampsonyx, i. 340. 
GampsorbyncliuSj vii, 386. 
Garrodia, xxv. 361. 
Garralax, vii. 434. 
Garrnlusj iii. 91. 
Garzetta, xxvi. 118. 
Gauropicoides, xviii. 132. 
Gazzola, iii. 47. 
Gecinulus, xviii. 134. 
Gecmus, xviii. 83. 
Geloctelidon, xxv. 25. 
Gennseus, xxii. 296. 
Geobates, xv. 4. 
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Geobiastes, xvii. 6. 
Geocichla, v. 147. 
Geococcyx, xix. 419. 
Geocolaptes, xviii. 9. 
Geoffroyus, xx. 399. 
Geopelia, xxi. 454. 
Geophaps, xxi. 531. 
Geopsittacus, xx. 597. 
Geositta, xv. 5. 
Geospiza, xii. 6. 
Geotlilypis, x. 350. 
Geotrygon, xxi. 564. 
Geranopsis, xxiii. 277. 
Geranospizias, i. 80. 
Geronticus, xxvi. 17. 
Gervaisia, vii. 66. 
Gerygone., iv. 211. 
Glareola, xxiv. 53. 
Glaucidium, ii. 188. 
GlaueiSj xvi. 41. 
Glaucopis,, iii. 142. 
Globicera, xxi. 172. 
Glossiptila, xi. 47. 
Glossopsittacus, xx. 67. 
Glottis, xxiv. 480. 
Glycipliila, ix. 209. 
Glypborhynchus, xv. 124. 
Gnatliosittaca, xx. 208. 
GorsachiiiSj xxvi. 166. 
Goura, xxi. 619. 
Graculipica,, xiii. 76. 
Graeulus, iii. 146. 
Grallaria, xv. 311. 
Grallaricula, xv. 325. 
Grallina, iii. 272. 
Graminicolaj vii. 233. 
Grammatoptila, vii. 450. 
Granatellus, x. 369. 
j G-ranatina, xiii. 403. 
G-raptoceplialus., xxvi. 14. 
Graucalus, iv. 23. 
Grus, xxiii. 249. 
Guberaatrix, xii. 815. 
Guira, xix. 433. 
Guiraca, xii. 65. 
Guttera, xxii. 380. 
Gygis, xxv. 149. 
Gymnasio, ii. 149. 
Gymnobucco,, xix. 34. 
Gymnocephalus, xiv. 401. 
Gymnociclila,, xv. 271. 
Gymnocorax, iii. 50. 
Gymnocrex, xxiii. 52. 
Gymnoderus, xiv. 402. 
Gymnokitta, iii. 138. 
Gymnolsemus, xvii. 370. 
Gyrcmomystax, xi. 361. 
Gymnopelia, xxi. 468. 
Gymnopliaps, xxi. 240. 
Gymnopithys, xv. 296. 
Gymmorhina, viii. 91. 
Gymnoschizorliis, xix. 455. 
Gymnostinops, xi. 312. 
Gypaetus, i. 228. 
Gypohierax, i. 312. 
Gypoictinia, i. 335. 
Gypopsittacus, xx. 349. 
Gyps, i. 4. 
Grypsopbila, vii. 561. 
Gypsomis, xxiii. 226. 
Habroptila, xxiii. 63. 
Habrura, xiv. 96. 
Hadrostomus, xiv. 333. 
Hasmatoderus, xiv. 395. 
Hsematopus, xxiv. 105. 
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Haematortyx, xxii. 221. 
Hsemopkila, xii. 721. 
Hagedashia, xxvi. 19. 
Hagiopsar, xiii. 168. 
Halcyon., xvii. 213. 
HaliaetuSj i. 301. 
Haliastur, i. 312. 
Halobsena, xxv. 431. 
Halocyptena, xxv. 346. 
Hapalarpactes, xvii. 496. 
Hapalocercus, xiv. 93. 
Hapaloderma, xvii. 477. 
Hapaloptila, xix. 202. 
Haplopelia, xxi. 537. 
Haplospiza, xii. 626. 
Hare Ida, xxvii. 388. 
Harpa, i. 372. 
Harpactes, xvii. 480. 
Harpagus, i. 360. 
Harpiprion, xxvi. 25. 
Harporhynchus, vi. 353. 
Harpyhaliaetus, i. 221. 
Hartlaubius., xiii. 120. 
Hedymeles, xii. 58. 
Heleothreptes, xvi. 592. 
Heliactin, xvi. 432. 
Heliangelus, xvi. 159. 
Helianthea, xvi. 123. 
Helicura,, xiv. 311. 
Heliobletus, xv. 104. 
Heliobucco, xix. 36. 
Heliochoera, xiv. 390. 
Heliocorys, xiii. 623. 
Heliodoxa, xvi. 317. 
Heliomaster, xvi. ] 19. 
Heliopais, xxiii. 232. 
HeliorniSj xxiii. 233. 
Heliothrix, xvi. 30. 
Heliotryplia, xvi. 164. 
Helminthopliila, x. 233. 
Helmiathotherus, x. 229. 
Helodromas., xxiv. 437. 
Helotarsus, i. 299. 
Hemicercus, xviii. 482. 
Hemichelidon, iv. 120. 
Hemidacnis; xi. 17. 
Hemignathus., x. 3. 
Hemilopbus^, xviii 494. 
Hemiphaga^ xxi. 236. 
Hernipus, iii. 305. 
Hemistepnania, xvi. 38. 
Hemitriccus., xiv. 91. 
Hemixus, vi. 48. 
Henicognathus, xx. 209. 
Heniconetta, xxvii. 418. 
Henicopernis, i. 341. 
Henieopliaps,, xxi. 524. 
Henicorhina, vi. 285. 
Hemcornis, xv. 26. 
Henicuras, vii. 312. 
Herodias, xxvi. 88. 
HerpetotLeres, i. 277. 
Herpornis, vii. 636. 
Herpsilochmus, xv. 244. 
Hesperiphona., xii. 32. 
Heteractitis; xxiv. 449. 
Heteralocha^ iii. 143. 
Heterhyphantes, xiii. 414. 
Heterocercus, xiv. 824/ 
Heterocnemis, xv. 274. 
Heterocnus, xxvi. 198. 
Heterocorax, iii. 11. 
Heterocorys, xiii. 524. 
Heteroglaux, ii. 141. 
Heteromyias, iv. 239. 
Heteronetta, xxvii. 325. 
n 
Iletcropclma, xiv. 818. 
Hctoropsar, xiii. 185. 
Hetcropygia, xxiv. 56 L 
Ucfccrospizias, i. 160. 
Hetcrotetrax, xxiii. 296. 
Hicracidca, i. 420. 
Ilicrococcyx, xix. 231. 
Hierofalco, i. U0. 
Ilimantopus, xxiv. 309. 
Himantornia, xxiii. 69. 
Himationc, x. 8. 
Hirundiuea, xiv. 195. 
Hirundo, x. 123. 
Histriophaps, xxi. 529. 
Histurgops, xiii. 505. 
Hodgsonius, vii. 81. 
Homorus, xv. 85, 
Hoplopterus, xxiv. 157. 
Hoploxypterus, xxiv. 135. 
Houbara, xxiii. 318. 
Hoxibaropsis, xxiii. 315. 
Hydralector, xxiv. 79. 
Hydranassa, xxvi. 126. 
Hydroclielidoii, xxv. 5. 
Hydroeiclila, vii. 318. 
Hydrocorax, xvii. 357, 
Hydrophasis, xxiv. 69. 
Hydroprogne, xxv. 32. 
Hydropsalis, xvi. 598. 
Hyetornis, xix, 372. 
Hylacola, vii. 346. 
Hylactes, xv. 348. 
Hylexetastcs, xv. 141. 
Hylia, vii. 171. 
Hyliota, iv. 247. 
Hylocharis, xvi. 245. 
Hylomanes, xvii. 332. 
Hylonympha, xvi. 325. 
MX ALPIIABETICUS. 
Hylopliilua, viii. 305. 
llymcnolasmus, xxvii. 455. 
Ilypcrgorus, vii. 351. 
Ilyphantoruis, xiii. 437. 
Ilypoehasra, xiii. 308. 
Ilypocliarmosyna, xx. 72. 
Ilypocncmisj xv. 28 k 
Hypocolius, iii. 316. 
Hypolais, v. 75. 
Ilypophaea, xi. 84. 
Ilypopicus, xviii. 198, 
Ilypopyrrhus, xi. 403. 
Hypositta, viii. 365. 
Hypotaeniclia, xxiii. 32. 
Hypothymis, iv. 273. 
Hypoxanthus, xviii. 29. 
Hypsipetes, vi. 35. 
Hypuroptila, xvi. 87. 
Iache, xvi. 59. 
lantbocincla, vii. 382, 
Ibidorliynclrus, xxiv. 335. 
Ibis, xxvi. 4. 
Ibycter, i. 34. 
Icteria, x. 373. 
Icteropsis, xiii. 410. 
Icterus, xi. 362. 
Ictinia, i. 364. 
Idiopsar, xii. 797. 
Indicator, xix. 2. 
Inocotis, xxvi. 12. 
lodopleura, xiv. 392. 
Iolsema, xvi. 321. 
lole, vi. 54. 
Ipocrantor, xviii. 480. 
Irena, iii. 265; vi. 174. 
Iridornis, xi. 139. 
Irrisor, xvi. 16. 
AVIUM GKNERUM 
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Ispidina, xvii, 190. 
Ithagcnes, xxii. 267. 
Ixocincla, vi. 44. 
Ixouotus, vi. 118. 
Ixulus, vii. 612. 
Iyngipicus, xviii. 309. 
lynx, xviii. 559. 
Jacamaralcyon, xix. 174. 
Jacamerops, xix. 176. 
Jacana, xxiv. 81. 
Junco, xii. 646. 
Kelaartia, vi. 162. 
Kenopia, vii. 573. 
Ketupa, ii. 4. 
KlaiSj xvi. 359. 
Lafresnaya, xvi. 326. 
Lagonosticta, xiii. 271. 
Lagopus, xxii. 35. 
Lalage, iv. 86. 
Laletes, viii. 313. 
Lamporais, xvi. 91. 
Lampraster, xvi. 323. 
Lampribis, xxvi 38. 
LamprocoliuS; xiii. 170. 
Lamprolsema, xvi. 314. 
Lamprolia, vii. 31. 
Lampropsar, xi. 388. 
Lampropygia, xvi. 132. 
Lamprospiza, xi. 296. 
Lamprotes, xi. 231. 
Lamprotornis, xiii. 154. 
Laniaritis, viii. 150. 
Laniellus, viii. 230. 
Lanio, xi. 201. 
Lanioturdus, iv. 237. 
Laniits, viii. 232. 
Larus, xxv. 169. 
Latlma, xiv. 350. 
Laticilla, vii. 118. 
Lawrcncia, xiv. 233. 
Lcgatus, xiv. 155. 
Leguatia, xxiii. 225. 
Leistcs, xi. 348. 
Lepidogrammus, xix. 404. 
Lepidolarynx, xvi. 120. 
Lepocestes, xviii. 379. 
Leptastlienura, xv. 34. 
Lepterodius, xxvi. 114. 
Leptodon, i. 329. 
Leptopoecile, viii. 86. 
Leptopogon, xiv. 114. 
Leptopterus, iii. 282. 
Leptoptila, xxi. 543. 
Leptoptilus, xxvi. 315. 
Leptornis, ix. 266* 
Leptosoma, xvii. 1. 
Leptotriceus, xiv. 99. 
Lerwa, xxii. 100,, 558. 
Lesbia, xvi, 146. 
Leucippus, xvi. 200. 
Leucochloris, xvi. 178. 
Leucopeza, x. 227. 
Leucophseus, xxv. 299. 
Leucopboyx, xxvi. 124. 
Leucosarcia, xxi. 607. 
Lichenops, xiv. 48. 
Licmetis, xx. 133. 
Ligia, x. 349. 
Limicola, xxiv. 612. 
Limnobsenus, xxiii. 145. 
Limnocorax, xxiii. 150. 
Limnoeryptes, xxiv. 665. 
Limnogeranus, xxiii. 259. 
Limnopardalus, xxiii. 27, 
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Limnopbyrs, xv. 7(5, 
Linmornia, xv. 77. 
Ijimonidromua, x. 532. 
Limonitoa, xxiv. 537. 
Limosa, xxiv. 372, 
Linura, xiii, 210. 
Liocielila, vii. (HI. 
Liopieus, xviii. 281). 
Lioptila, vii. 80. 
Lioptihih, iv. 202. 
Liosceles, xv. 31 k 
Liothrix, vii. 04 k 
Lipaugus, xiv. 350. 
Lipoa, xxii. 463. 
Lissotis^ xxiii. 304. 
Lobiopbasis, xxii. 291. 
Lobipluvia, xxiv. 130. 
Lobivanelius, xxiv. 138. 
Lobomisj x. 78. 
Lobotus, iv. 58. 
Locbmias, xv. 28. 
Locustella, v. 107. 
Loddigesia, xvi. 355. 
Lophoaetus, i. 274*. 
Lophoceros, xvii. 398. 
Lophodytes, xxvii, 468. 
LophogypSj i. 15. 
Lophoictinia, i. 326. 
Lopholiemus, xxi. 235. 
Lophopbaps, xxi. 533. 
Lophopliorus, xxii. 277. 
Lophopsittacus, xx. 102. 
Lophorfaiiia, iii. 179. 
Lophornis, xvi. 419. 
Lopbortyx, xxii. 399. 
LojJhospingiis, xii. 805. 
Lophotibis, xxvi. 27* 
Lophotis, xxiii. 290. 
LopbolrioniN, xiv. 86. 
Lnpliotrioivbis, i. 255. 
Lophura, xxii. 286. 
Loriwilus, sx. 515. 
Lonus, xx. 31. 
Loxia, xii. 435. 
Loxigilla, xii. 82. 
Loximitria, xii. 233. 
Loxioides, x. 49. 
Loxops, x. 40. 
LuiluJa, xiii. 630. 
Lund a, xxvi. (111. 
Lurocalis, xvi. 021. 
Lusciniola, v. 120. 
Lycocorax, iii. 185. 
Lyncornis, xvi. 003. 
Lyrurus, xxii. 53. 
Macbasrbamphus, i. 342. 
Machaoropterus, xiv. 303. 
Machierorhynchus, iv. 390. 
Maebctornis, xiv. 52. 
Maeragolams, xi. 403. 
Macrocorax, iii. 51. 
Macrodiptoryx, xvi. 59 k 
Macronua, vii, 583. 
Macronyx, x. 623. 
Macropsalis, xvi. 001. 
Macropteryx, xvi. 512. 
Macropygia, xxi. 335. 
Macrorhamplms, xxiv. 393, 
Macrosphenus, vii. 530. 
Macruropsar, xiii. 152. 
Majaqucus, xxv. 395. 
Malacias, vii. 403. 
Malacopterum, vii. 563. 
Malaeoptiia, xix* 193. 
Malacorhyuclius, xxvii. 319, 
AVIUM m-lNNHUAl 
AlalaooUinuipis, \i . 216. 
Malia, vii. 587. 
Malimbus, xiii. 477. 
Miliums, iv. 285. 
Manorhiua, ix. 258. 
Manueodia, iii. 181. 
Alaivea, \xvii. 227. 
Margaroperdix, xxii. 195. 
Margarornis, xv. 121. 
Mannaronctta, xxvii. 320. 
Mascarinus, xx. 421. 
Masius, xiv. 290. 
Meeocerculus, xiv. 27. 
Megabias, iv.387. 
Afegacephalon, xxii. 471. 
Megacrex, xxiii. 63. 
Megadyptcs, xxvi. 641. 
Megalsema, xix. 52. 
Megalestris, xxv. 311. 
Mogaloprepia, xxi. 166. 
Alegalurulus, vii. 400. 
Alegalurus, vii. 122. 
Megapodius, xxii. 410. 
Megarhynclius, xiv. 189. 
Melsenornis, iii. 315. 
Melanerpcs, xviii. 139. 
Melanobucco, xix. 17. 
Alelanoeharis, x. 79. 
Alelanocichla, vii. 451. 
Melaiioeorypha, xiii. 550. 
Mclanopcrdix, xxii. 227. 
Melanoplioyx, xxvi. 104. 
Mclanopterjx, xiii. 476. 
Melaiioptila, vi. 331. 
Melanopyrrhus, xiii. 113. 
Melanorectes, iii. 289. 
Melanotis, vi. 362. 
Meleagris, xxii. 386. 
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j Molidirtcs, i\. 285. 
| Molidora, xvii. 201. 
Mciicrax, i. 86. 
Mcliornis, ix. 251. 
Aleliphaga, ix. 221. 
I Melirrhoplietes, ix. 288. 
I Melithrcptus, ix. 201. 
Mclitograis, ix. 281. 
I Melittopliagus, xvii. 41, 498. 
Mcllisuga, xvi. 409. 
Melopelia, xxi. 391. 
I Melophus, xii. 568. 
Alelopsittacus, xx. 59 A. 
I Alelopyrrha, xii. 141. 
Alelospiza, xii. 696. 
Menura, xiii. 661. 
Alerganctta, xxvii. 457. 
Merganser, xxvii. 471. 
Alergus, xxvii. 463. 
Meropogon, xvii. 87. 
Merops, xvii. 58. 
Morula, v. 232. 
Merulaxis, xv. 343. 
Mesia, vii. 642. 
Alesites, xxiii. 244. 
Mesobucco, xix. 85. 
Mesophoyx, xxvi. 85. 
Mesopicus, xviii. 367. 
Mesoscolopax, xxi v. 371. 
Metabolus, iv. 238. 
Metallura, xvi. 150. 
Metopia, xiv. 290. 
Aletopiana, xxvii. 332. 
Metopidius, xxi v. 72. 
Metopothrix, xiv. 292. 
Mctriopelia, xxi. 497. 
Micranous, xxv. 143. 
I Micrastur, i. 74. 
18 AVIUM GKNMUUM IN DUX ALHIAHKTirirN. 
Mimitlienc\ ii. 22 k 
MioroeiTeulua, vi. 295, 
MiorocluTa, vvi. 60. 
Microoichla, vii. 822. 
M icrocorax, iii. 48. 
Miorodyiiamis, \ix. 828. 
Micvouia, iv. 122. 
Microglossia, x\. 102. 
Microlucrax, i. 806. 
Micromonaclia, xix. 191). 
Micropalama, xxiv. 401. 
Microparra, xxiv. 88. 
Microperdix, xxii. 202. 
Microptcrnus, xviii. 892. 
Micropus, vi. 61 ; xvi. 437. 
Microsarcops, xxiv. 133. 
Microsittace, xx. 210. 
Microspingus, xi. 252. 
Microstictus, xviii. 489. 
Microtribonyx, xxiii. 1(35. 
Micruria, xxvi. 59k 
Miglyptcs, xviii. 38 k 
Miliaria, xii. 552. 
Milvulus, xiv. 277. 
Milvus, i. 319. 
Mimociclila, v. 280. 
Mimus, vi. 330. 
Minla, vii. GOG. 
Mino, xiii. 111. 
Mioncctcs, xiv. 111. 
Mirafra, xiii. 593. 
Miro, iv. 231. 
Misocalius, xix. 279. 
Mitrephanes, xiv. 218. 
Mitua, xxii. 485, 
Mixornis, vii. 575. 
Mniotilta, x. 251. 
Molio, i\. 28 k 
Molothrus, \i. 382. 
Molybdophanos, xxvi. 2 k 
Momoius, xvii. 818. 
Mouachn, xix. 202. 
Monaehaleyon, xvii. 298. 
Monaoliolla, iv. 240. 
Monaivha, iv. 429. 
Montieola, v. 312. 
Rlonlifrmgilla, xii. 257. 
Moroeoeeyx, xix. 1-22. 
Morphnus, i. 222. 
Motaeilla, x. 457. 
Moupina, vii. 080. 
Munia, xiii. 326, (569. 
Muscicapa, iv. 149. 
Muscicapula, iv. 203. 
Muscigralla, xiv. 03. 
Muscipipra, xiv. 49. 
Muscisaxicola, xiv. 53. 
Muscivora, xiv. 191. 
Muscylva, iv, 233. 
Musopliaga ,^ xix. 417. 
MyoQrobas, xii. 41. 
Myctoria, xxvi. 314. 
Myiadeotes, vi. 368. 
Myiagra, iv. 871. 
Myiarchus, xiv. 216. 
Myiobius, xiv. 198. 
Myiocoyx, xvii. 195. 
Myiochancs, xiv. 215. 
Myiodioctes, x. 431. 
Myiodynastes, xiv. 182. 
Myiopatis, xiv. 123. 
Myiophoneus, vii. 6. 
Myiotheretes, xiv. 8. 
Myiozetetes, xiv. 159. 
VM11M (SMNT.IU'M INIM'A \MMI UJKTtt 'US . 
MyopsittaouK, x\, 231. 
Myristirivora, xxi. 227. 
Myrmecnza, \v. 277. 
MynrMTociohla, v. 35 k 
MyrmoUiemla, xv. 229. 
Myrtis, xvi. 140. 
Mystacornis, vii. 531, 
Myzomela, ix. 128. 
Myzomis, vii. 035. 
Nasnia, xxv. 132. 
Nanuocnus, xxvi. 2l<2. 
Nauodes, xx. 592. 
Nasica, xv. 150. 
Nasiterna, xx. 138. 
Nauclerus, i. 318. 
Necropsar, xiii. 195. 
Necropsittacus, xx. 387. 
Nectarinia, ix. 3. 
Nelicurvius, xiii. 430. 
Nemosia, xi. 222. 
Neocliloc, viii. 305. 
Neoclimia, xiii. 389. 
Neociclila, vii. 409. 
Neoeorys, x. 620. 
Neocrex? xxiii. 103. 
Neoctantes, xv. 218. 
Neodrcpanis, ix. 2. 
Neolesbia, xvi. 145. 
Neolestes, viii. 170. 
Neomorplms, xix. 415. 
Neomyias, iv. 3-12. 
Neopelma, xiv. 323. 
Neophema, xx. 509. 
Neophron, i. 10. 
Neopipo, xiv. 303. 
Neopsittacus, xx. 86. 
Ncopus, i. 250. 
Neorhyiiclms, \ii. 87. 
Nroseolopax, wiv. 070. 
Neotin, wiii. 298. 
Ncsacantliis, xiii. 483, 
Nesoceluus, xviii. 449. 
Nosoolum, x\vii. 12(1 
Nesocichla, vi. 332. 
Nesoctites, xviii. 552. 
Nesocnas, xxi. 327. 
Nesonetia, xxvii. 289. 
Ncsopelia, xxi. 390. 
Nesopsar, xi. 353. 
Ncsospingus, xi. 271. 
Nesospiza, xii. 779. 
Nestor, xx. 4. 
Nctta, xxvii. 327. 
Ncttion, xxvii. 238. 
Nettopus, xxvii. (5 k 
Ncwtonia, iv. 118. 
Nicator, viii. 165. 
Nigrita, xiii. 314. 
Nilaus, viii. 167. 
Niltava, iv. 402. 
Ninox, ii. 151. 
Nipponia, xxvi. 15. 
Nisaetus, i 2J9. 
Nisoides, i. 129. 
Nomonyx, xxvii. 438. 
Nonnula, xix. 199. 
Nothocercus, xxvii. 509. 
Notbocrax, xxii. 484. 
Nothoprocta^ xxvii. 550. 
Notlmra, xxvii. 558. 
Notodcla, vii. 22. 
Notophoyx, xxvi. 109. 
Notorais, xxiii. 207. 
c 2 
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Nucifraga, ill * 52. 
Numcnius, xxiv. 310. 
Numida, xxii. 374, 
Njctala, ii. 281. 
Nyetanassa, xxvi. 130. 
Nyctea, ii. 125. 
Nyctibius, xvi. 023. 
Nycticorax, xxvi. !45. 
Nyotidromus, xvi. 587. 
Nyctiornis, xvii. 88. 
Nyctiprogno, wi. 619. 
Nymplucus, xx. 590. 
Nyroca, xxvii. 331. 
Occam tes, xxv. 358. 
Oceanodroma, xxv. 31*7. 
Ochthodiseta, xiv. 16. 
Ochthodromus, xxiv. 209. 
Ochthooca, xiv. 18. 
Ochthornis, xiv. 31. 
Ocyalus, xi. 311. 
Ocyceros, xvii. 39 k 
Ocydromus, xxiii. (51, 333. 
Ocyphaps, xxi. 535. 
Odontophonis, xxii. 430. 
(Edomia, xxvii. 399. 
(Edicncmus, xxiv. 3. 
(Bdistoma, ix. 293. 
CEna, xxi. 501. 
CEuoliiuiias, xxiii. 86. 
OEuops, i. 25. 
CEstrelata, xxv. 397. 
Oligura, vii. 603. 
Oncostonia, xiv. 76.* 
Onycognatlms, xiii. 165. 
Ophrysia, xxii. 265. 
Opisthocomus, xxii. 523. 
Opisthoprora, xvi, 347. 
Oporornis, \ . Iv I»6. 
Oivbostious, xi. 297. 
OrcbiluH, xiv. 88. 
Oreieola, iv. 21YA. 
Oreocbaris, x. 53. 
Oreocorys, x. 622. 
Orooica, viii. 17 k 
Oroomaiuxs, xi. 12. 
Oroonympha, xvi. 338. 
Oreopluihis, xxii. 189. 
Orcopbilua, xxiv. 123. 
Oreopsit tarns, x\. 8k 
Orcopyra, xvi. 305. 
Oreortyx, xxii. 397. 
Oreoscoptes, vi. 333. 
Oreothraupis, xi. 298. 
Oreotrochilus, xvi. 33 k 
Origma, vii. 135. 
Oriolus, iii. 188. 
Ornithion, xiv. 125. 
Ortalis, xxii. 50k 
Orthocnemus, xxiii. 226. 
Orthogonys, xi. 193. 
Ortholophus, xvii. 42k 
Ortbonyx, vii. 329. 
Ortborhamphus, xxiv. 22. 
Orthotonus, vii. 219. 
Ortygocichla, vii. 560. 
Ortygops, xxiii. 126. 
Ortygospiza, xiii. 269. 
Ortyx, xxii. 414. 
Ovtyxelus, xxiv. 30. 
Oryzoborus, xii. 26. 
Osculatiaj xxi. 563. 
Osmotrcron, xxi. 38, 
Ossifraga, xxv. 422. 
Ostinops, xi. 315. 
Otidiphaps, xxi, 610. 
AVIUM (1KNKUUM INOKX ALPIIAJIKTIOUS. 2 1 
Otis, xxiii. 283. 
Otocompaa, vi. 157. 
Otocoryx, xiii. 528. 
Otogyps, i. 13. 
Otophauos, xvi. 581. 
Oxyeehus, xxiv. 21<2. 
Oxylabos, vii. 571. 
Oxypelia, xxi. 490. 
Oxypogon, xvi. 339. 
Oxyrhamphus, xiv. 280. 
Oxyums, xv. 29. 
Pacliycare, viii. 226. 
Pacliycephala, viii. 182. 
Pacliycoccyx, xix. 224. 
Pachynus, xx. 320. 
Pachyrliamplius, xiv. 337. 
Pagodroma, xxv. 419. 
Pagophila, xxv. 301. 
Palseornis, xx. 133. 
Palainedea, xxvii. 2. 
Pandiou, i. 4 IS. 
Pauoplites, xvi. 372. 
Panterpe, xvi. 158. 
Panuras, viii. 77. 
Panychlora, xvi. 68. 
Panyptila, xvi. 461. 
Paradigalla, iii. 165. 
Paradisea, iii, 166. 
Paradoxornis, vii. 496. 
Pardalotus, x. 54. 
Pareudiastcs, xxiii. 166. 
Parisoma, iv. 268. 
Parmoptila, x. 63. 
Paroaria, xii. 809. 
Parotia, iii. 176. 
Parula, x. 254. 
Parus, viii* 3. 
Passer, xii. 298. 
PasscnmhiH, xii. 071, 
Passcrclla, xii. 716. 
Pastor, xiii. 63. 
Patagona, xvi. 31*8. 
Pauxis, xxii. 487. 
Pavo, xxii. 368. 
Pavoncclla, xxi v. 499. 
Pealca, xxv. 36t<. 
Pediocajtes, xxii. 82. 
Pedionoinus, xxii. 55 k 
Pelagodroma, xxv. 362. 
Pelargopsis, xvii. 96, 
Pcleoauoides, xxv. 437. 
Pelecanus, xxvi. 460. 
Pelidna, xxiv. 602. 
Pellorncum, vii. 518. 
Pcltohyas, xxiv. 307. 
Peltops, iv. 4433, 
Penelope, xxii. 490. 
Peixelopides, xvii. 371. 
Penclopina, xxii. 502. 
Pennula, xxiii. 114. 
Penthetria, xiii. 215. 
Pentlietriopsis, xiii. 220. 
Pcntholiea, vii. 17. 
Percnostola, xv. 272. 
Perdicula, xxii. 197. 
Perdix, xxii. 185. 
Perierocotus, iv. 70. 
Perisoreus, iii. 103. 
Perissoglossa, x. 334. 
Peristera, xxi. 491. 
Pernis> i. 343. 
Petasophora, xvi. 105. 
Petroclielidon, x. 189. 
Petroeea, iv. 164. 
Petronia, xii. 288. 
AVIUM OKNKlUfM 1M)K\ AM'II A Ifimt 'CiS. 
Potropha-sa, xxi. 530. 
Peuoiea, xii. 70S. 
Pcuced ramus, x. 337., 
Pczopetos, \ i . 253. 
'Pozophaps, xxi. 029. 
Pozoporus, xx. 51 ML 
Phabohvron, xxi. (>(>. 
Phacrlodomus, xv. 79. 
Plurnorhina, \ \ i . 22(1, 
Phii'oelmm, \ \ i . 299. 
Plurolauua, xvi. 321. 
Plueoptila, x\i. 03. 
Phaxnmis, iv. 5. 
Phaethon, xxvi 450, 
Phaothornis, xvi. 207. 
Phaethusa, xxv. 23. 
Phaiuopcpla, x. 220. 
Phainoplila, x. 219. 
Phalacrocorax, xxvi. 330, 
Phalienoptilus, xvi. 579* 
Phalaropns, xxiv. 098. 
Phaleris, xxvi. 607. 
Phaps, xxi. 525. 
Pharomacrus, xvii. 430. 
Phasianus, xxii. 318. 
Phasidus, xxii. 373. 
Phedina, x, 122. 
Phegomis, xxiv. 081. 
PheucticuSj xii. 50. 
Phibalura, xiv, 372. 
Philacte, xxvii. 101). 
Philseterua, xiii. 249. 
Philemon, i\\ 269. 
Philentoma, iv. 365. 
Philepitta, xiv. 409. 
Philohela, xxiv. 679. 
Philortyx, xxii. 405. 
Philydor, xv. 90. 
Phimosus, \ \ \ i . 20. 
IMiIrvis, \ii. i l l . 
PhhiMK'ryptcs, xv. 33. 
Phlogajnas, xxi. 583. 
Phlogophilus, xvi. 173. 
Phlo^opsis, xv. 299. 
Phlo^othraupis, xi. 178. 
Phudilus, ii. 309. 
Pluobt'tria, \\v. 453. 
PhnMimomvus, xiv. 3(57. 
Ph<.vni<Hmaias, xxvii. 18, 
Phumicoparrus, xxvii. 21, 
Phamicophaes, xix. 395. 
Pluvnicophilus, xi. 233. 
Phcenicopterus, xxvii. 9. 
Phamicothraupis, xi. 195. 
Pholidaugcs, xiii. 121. 
Pholidornis, x. 70, 
Phouipara, xii. 143. 
Phony gama, iii. 180. 
Phoyx, xxvi. 60. 
Phrygilus, xii. 781. 
Phyllcr^ates, vii. 229. 
Phyllolais, vii. 149. 
Phyllomyias, xiv. 121. 
Phyllopezus, xxiv. 70. 
Phylloscartes, xiv. 92. 
Phylloscopus, v. 37. 
Phyllostrophus, vi. 115, 
Physocorax, iii. 50. 
Phytotoma, xiv. 406. 
Piaya, xix. 373. 
Pica, iii. 02. 
Picatbartes, iii. 14L 
Picoides, xviii. 274. 
Pieolaptes, xv. 140. 
Pieunmus, xviii. 521. 
Pieus, xviii. 518. 
A \ 1 U \ I (JKNK1UIM 1N0KX ALPHA U K T i r U N . 
Piozorluna, \ii. 81). 
Piozorliynclms, iv. 'hill. 
PiliTodius, wvi. 171. 
Pilorhiuus, xiii. 107. 
Pinamehroa, vii. 19. 
Pinaroeidihi, vi. (51. 
Pinarohpma, \vi. 101. 
Pimirolcstos., iii. 203. 
Pinaroloxias, \ . 52. 
Pinaroruis, vii. 401. 
Pinii'ola, xii. 439. 
Pionopbittacua, xx. 338. 
Piomis, xx. 321. 
Pipile, xxii. 516. 
Pipilo, xii. 7hi. 
Pipra, xiv. 292. 
Pipreola, xiv. 37G. 
Pipridca, xi. 91. 
Pipritex, xiv. 283. 
Pitangiis, xiv. 174. 
Pithys, xv. 29 L 
Pitta, xiv. 443. 
Pittasoma, xv. 309. 
PityhiM, xi. 303. 
Pityriasis, viii. 90. 
Platalca, xxvi. 43. 
Platibis, xxvi. 51, 
Platycereus, xx. 540. 
Piatyciclila, vi. 379. 
Platyloplms, iii. 317. 
Platyrhynclius, xiv. 04. 
Platysinurus, iii. 90. 
Platystira, iv. 145. 
Plautus, xxvi. 562. 
Plectrophenax, xii. 572. 
Pleetropterus, xxvii. 46. 
Plcctrorliyndms, ix. 208. 
Plcgadis, xxvi. 29. 
IMoooclla, viii. 174. 
Plompasspr, xiii. 214. 
Plooens, xiii. 187. 
Plotus, xxvi. 440. 
Pluviaii(41us> xxiv. 303. 
Pluvianus, xxiv. 32. 
Pnocpyga, vi. 301. 
Podager, xvi. 019. 
Podargus, xvi. 630. 
Podasocys, xxiv. 2 L0. 
Podica, xxiii. 229. 
Podicipes, xxvi. 502. 
Podilymbus, xxvi. 533. 
Podoccs, iii. 150. 
Poecilodryas, iv. 240. 
Poccilonetta, xxvii. 281. 
Poccilothraupis, xi. 141. 
Pyocephalus, xx. 302. 
Poeoptcra, iii. 281. 
Pocphila, xiii. 375. 
Pogonorhynohus, xix. 15. 
Pogonornis, ix. 250. 
Pogonotriccus, xiv. 97, 
Polioaetus, i. 452. 
Poliohicrax, i. 309. 
Poliolimnas, xxiii. 130. 
Poliolophus, vi. 63. 
PoliomyiaSj iv, 201. 
Polioptila, x. 440. 
Poliospiza, xii. 312. 
Polyboroides, i. 47. 
Polyborus, i. 31. 
Polyerata, xvi. 237. 
Polyplectron, xxii. 353. 
Polytelis, xx. 477. 
Polytmus, xvi. 174. 
Poinarea, iv. 434. 
Pomatorkinus, vii. 408. 
2I« AVIUM (IKXKUUM 
Poowies , \ i i . 070. 
Poohpiza, \ i i . 082. 
Porphyrin, wiii. 1112. 
Porphyriola, wiii . 187. 
Porphyriops, wii i . 182. 
Porpliyriornis, wi i i . 106. 
Porphyroirphalus, w . 550. 
Porphyrospiza, \i i . 0*25. 
Porzana, wii i . 92. 
PovHanula, wiii. 183. 
Pratincola, iv. J 78. 
Prinia, vii. 188. 
Priooella, wv. 898. 
Priofinus, wv . 390. 
Prion, xxv. 132. 
Prionirhynehus, xvii. 835. 
Prionitxmis, xx. t i l . 
Prionocliilus, x. 68. 
Prionops, iii. 319. 
Prionotelus, xvii. 439. 
Pristorhamplius, x. 82. 
Procardnclis, xii. 182. 
Procellaria, xxv. 313. 
Proeolsterna, xxv. 133. 
Procnias, xi. 50. 
Procnopis, xi. 93. 
Prodotiscus, xix. 11. 
Progne, x. 172. 
Promorops, ix. 282. 
Propyrrhula, xii. 162. 
Prosobonia, x\iv. 525. 
Prosthemadera, ix. 257. 
Protonotaria, x. 2 M). 
Prymnacantha, xvi. 128. 
Psalidoprocnc, x. 202. 
Psaltria, viii. 53. 
Psammathia, vii. 101. 
Psammoorex, wiii . 1HG. 
INDEX AliPHAHKTKJUS. 
Psarisomus, xiv. 158, 
Psaro<»l<hssa, \iii. 117. 
Parphotus, w . 501. 
Pseudohia^, iv. 380. 
Psoiulorholidon, xiii. 21 . 
Psoudoehloris, xii. 77k 
Pseudocolaptos, w . 77. 
Phoudooossyphus, vii. 21 . 
LNoudodamiix, xi. 138. 
PstMidotforanus, xxiii. 200. 
Pseudogerytfono, iv. 215. 
Pscudoglottis, xxiv. 179. 
Pscudogyps, i. 11. 
Pscudolt'istes, xi. 351. 
Pseudoreetcs, iii. 287. 
Pseudotautalus, xxvi. 828. 
Pseudotriccus, xiv. 85. 
Psilopogon, xix. 98. 
Psilorhamphus, xv. 259. 
Psilorhinus, iii. 189. 
Psittacella, xx. 498. 
Psittacula, xx. 240. 
Psittacus, xx. ^77. 
Psitteuteles, xx. 08. 
Pvsittinus, xx. 500. 
Psitiirostra, x. 51 . 
Psittospiza, xi. 281. 
Psophia, xxiii. 278. 
Psopliodes, vii. 850. 
Ptererythrius, viii. 112. 
Pternistcs, xxii. 178. 
Pteroclcs, xxii. 10. 
Pteroclurus, xxii. 6. 
Pteroglossus, xix. 137. 
Pterouetta, xxvii. 63. 
Ptcrophanes, xvi. 117. 
Ptcropodocys, iv. 22. 
I Ptevoptoclnis, xv. 315, 
AVIUM OKNHtUTM IN I)FA ALPIfUIETKU'S. 
Piororliinus vii. 353. 
Ptilorhloris, xiv. 317. 
PtilociHila, vii. 580. 
Ptilogonys, x. 222. 
Ptilolu'nius, wi i , 392. 
Ptilonorliynchus, vi. 380. 
Ptilopacliys, xxii. 235. 
PHlopus, xxi. 70. 
Ptilopjga, vii. 585. 
Ptilorhis, iii. 153. 
P t i lowl is , xxiv. 137. 
Ptilosclcra, xx. 6®. 
Ptilotis, ix. 222. 
Ptistcs, xx. 481 . 
Ptochoptera, xvi. 389. 
Ptychorhamphus, xxvi. 599. 
Pucrasia, xxii. 310. 
Puffin us, xxv. 368. 
Pycuonotus, vi. 120. 
Pycnoptilus, vii. 31-2. 
Pyenopygius, ix. 290. 
Pycnorhamphus, xii. 43. 
Pyctorhis, vii. 510. 
Pygarrhicus, xv. 126. 
Pygmornis, xvi, 280. 
Pygoptila, xv. 217. 
Pygoseclis, xxvi. 630. 
Pyranga, xi. 181. 
Pyrenestes, xiii. 252. 
Pyrgisoma, xii. 731. 
Pyriglcna, xv. 269. 
Pyrocephalus, xiv. 211. 
Pyroderus, xiv. 397. 
Pyrouielana, xiii. 227, 
Pyrrhocheira, xiii. 169. 
Pyrrhoeoma, xi. 222. 
Pyrrhocorax, iii. 148. 
Pyrrhoplectes, xii. 386. 
Pyrrliospiza, xii. 131. 
Pyrrlnila, xii. I 15. 
Pyrrhulaudu, xiii. 650. 
Pyrrhulophis, xx. 193. 
Pyrrliulorhyneha, xii. !<73. 
Pyrrhuloxia, xii. 158. 
Pyrrhuphonia, xi. 85, 
Pyrrlmra, xx. 211. 
Pytclia, xiii. 300. 
Quelca, xiii. 254. 
Querqucdula, xxvii. 290. 
Querula, xiv. 396. 
Quiscalus, xi. 393. 
Rallicula, xxiii. 123. 
Rail in a, xxiii. 74. 
Rail us, xxiii. 6. 
Reetes, iii. 283. 
Rccurvirostra, xxiv. 326. 
Rcgulus, viii. 79. 
Rcinwardtoonas, xxi. 365. 
Rhamphastos, xix. 12L 
Rhamphoesenus, xv. 260. 
Rhamphocaris, x. 83. 
Rhamphocinclus, vi, 325. 
Rhamphococcyx, xix. 396. 
Rharaphocoelus, xi. 169. 
Rhamphocorys, xiii. 527. 
Rhamphodon, xvi. 36. 
Rhampkomantis, xix. 329. 
Rkampkomieron, xvi. 341. 
Rhea, xxvii. 577. 
Rheinardtius, xxii. 366. 
Rhinochetus, xxiii. 246. 
Rkinocickla, vii. 452. 
Rkinoeoccyx, xix. 397. 
26 AVIUM GENERUM INDEX ALPHABETICUS. 
Rliinocorax, iii. 45. 
Rhinocrypta, xv. 347. 
RMnoniyias, iv. 367. 
Rhinoplax, xvii. 426. 
Eliinopoinastus, xvi. 23. 
Rhinoptilus, xxiv. 43. 
Rliinortlia, xix. 392. 
Rliipidornis, iii. 172. 
Rliipidura, iv. 303, 
Rhizothera, xxii. 183. 
Rhodinociclila, vi. 366. 
Rhodonessa, xxvii. 61. 
Rhodopecliys; xii. 280. 
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